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В роботі розглянуті питання застосування НЛП-технологій для 
ефективного управлінням персоналом підприємства у мінливому як 
внутрішньому, так і зовнішньому середовищах.  
Жоден процес управлінської діяльності не обходиться без комунікацій 
між людьми, отже глибоке розуміння комунікаційного процесу, а також 
вміння схиляти співробітника або групу до власної думки, нормалізуючи тим 
самим процес роботи організації, є вкрай важливим в роботі менеджера. 
Мета комунікації – добитися точного розуміння суті повідомлення, що 
передається. Значення комунікації полягає в досягненні відповідної реакції. 
Вважатимемо ефективною ту комунікацію, при якій: точно передається 
значення повідомлення; встановлюється зворотний зв'язок з одержувачем 
інформації. НЛП є одним із засобів навчання ефективному спілкуванню. В 
НЛП існує цілий набір технік, що дозволяє управлінцю удосконалювати 
свою майстерність комунікації. Всі вони були засновані на базових 
передумовах НЛП і на результатах спостереження за людьми, що досягли 
видатних успіхів у певній області.  
Застосовуючи техніки НЛП, можна добитися не тільки головної мети 
комунікації – адекватного сприйняття повідомлення, що передається, але і 
зробити сам процес спілкування комфортним для обох співбесідників. 
Прийнято вважати, що в основі спілкування лежить довіра співбесідників 
один до одного. Рівнем довіри визначається якість комунікації. Отже, 
інструментом впливу на діяльність підлеглих виступає можливість керівника 
вплинути на рівень задоволення їхніх активних потреб. Всі форми впливу та 
влади спонукають людей виконувати бажання іншої людини, задовольняючи 
тим самим активні потреби. Люди очікують та передбачають наслідки тієї чи 
іншої поведінки. Керівник чи особа, яка здійснює вплив, також передбачає 
ефект свого впливу на поведінку виконавця.  
НЛП є незамінним помічником в управлінні та бізнесі. Це - 
підвищення ефективності внутрішніх і зовнішніх комунікацій компанії і 
підтримка управлінських рішень.  
 
 
 
 
